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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES DECRETOS·
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Capitán general de Valencia, al
teniente general Don Luis Pando y Sállchez.
Dado en Paiacio á veintiuno de marzo de mil nove-
cientos uno.
MARíA CRISTINA
fulfinliltro de la Guerra,
VÁLBlUANO WEYLÉR
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nQmbrar Comand,ante general de Ingenie-
res, en eonrisi6n, de 1ft primera región, al general de
brigada DOfí .FMipe M!l'tftl d~1 Yerro J VitlafJece1lm, que
aettialineiite des&ajJ~a igttal co.:tgo éb. la 8egtmdá re-
gióiI.
1Jad6 en P'alacio·a veintiUno dEl 1niÜ'zo ae rnii nove-
ciEmtós unó.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
VAUittA1'lO W:EYLEll.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos. de Guerra.
••a
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitá.do por.el general
de brigada D. Ramiro de Bruna y Garoia-Suelto, la Reina Re·
gente del Reino, en no~bre de BU Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido autorizarle pnra que :fije su rp.siden-
cia, en situación de cuartel, en la provincia ce l5antllnfier.
De real orden lo di~o á V. E. para €In conocimiflnt·'l y
fines correspondientes. Dios ,gnardA a V. E. muchos año"'.
Madrid 21 de marzo de 1901. "
WEYLER
Señor Capitán general delNortf3.
Señ:t>r Or~~or,de .pagos. de Guerra.
-"'J- P' · '~1 .;., <~, • '.:
REALES ORDENES
S'O'BSEÓRETÁRIA
RESIDENCIA
. Excmo. ~.: Visto lo manifestado por v. E·. á. este Mi-
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de f'l.U Au·
gusto Hijo. el.Rel' (g. J?. g.), se ha servido a~tor~ ai."gene.
ral de .d~v~s~, d~ la .i~ección .de z:eser':,a del•.Est!tdp MaFor
gener!11 del ~éIcito¡D. ~aii~ro Delgado y Fernáudo, para
que, ~je BU reai?-.~ncia ep; Có~dpba... ; : ,.
De rea! orden io digo a V. E. para su conOCImIento y
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RETlROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 28 del mes actual la edad
reglamentaria para el retiro, el archivero primero del Cuer-
po Auxiliar de Oficinas Militares D. Sixto Royan y López,
que tiene su destino en el-Archivo generál Militar, y presta.
sus servicios en comisión en esa Capitania general, el Rey
(q. D. g.), Ye.'ú su nombre la Reina Regente del Reino na te-
nido á bki:l disponer que cause baja, por findel corriente mes,
en el {iuerpo á que pertenece y pase á situación de retirado,
con residencia en esta corte; resolviendo, al propio tiempo,
que por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasi·
vas se le abone, 'desde 1.0 de abril próximo venidero, el ha-
ber provisional de 562~50 pesetas mensuales,. interin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden .10 digo á V.E. 'para .eu Qonocimiento y
demás efectos. Dios guarde- á V, E. muchos añot'l. Ma·
drid 20 de marzo de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha,:ha tenido á
Señor OrdEJ1ador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera y quinta
regiones.
Canarias
WJl.YLER
WEYLJUt
WEYLER
-.--
-
Relación que se cita
D. Francisco Aguilera Egea, de la Zona de Ciudad Real nú-
mero 27, al regimiento Reserva de Oviedo núm. 63.
» Manuel Tejerizo Cavero, de la Zona de Santa Cruz de Te-
nerife, al regimiento Reserva de Ronda núm. 112.
» José Sánc4ez Parrón, de la Zqna de Jaén núm. 2, al re-
gimiento de Córdoba numo 10. .
» Carlos Salas Mar~al, excedente en la segunda región, á la
Zona de Jaé~ numo 2.
~ Leonardo González Garcia, excedente en la cuarta regi.ón,
al regimiento de Aragón núm.. 21.
» Manuel Albergotti Tizón, de la Zona de Villafranca nú-
mero' 46, al regimiento de Sevilla numo 33.
» Juan Ostenero Velasco, de la Academia de, Infanteria, al
regimiento de Gravelinas núm. 41.
Madrid 20 de marzo de 1901.
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Examo. Sr.: En vista del e~crito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2~ de enero próximo pasado, y copia que
al mismo se acompaña, proponiE'lldo que la comandancia de
Artilleria de la plaza de Cádiz, se haga cargo de la conserva-
ción de los montacargas de los tres cañ0nes Krupp de la ba-
teria de Isabel II del Castillo de San Sebastian y vias férreas
que conducen las cargas desde el almacén general al pie de
los almacenes de la citada bateria, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta la.
conveniencia de que se unifique el servicio de Artilleria en las
diferentes plazas, se ha servido disponer que por la coman·
dancia de Ingenieros de la referida plaza de Cádiz, se haga
entrega definitiva á la de Artilleria de los montacargas de re~
ferencia y demás elementos fijos que exiliten en la expresada
batéria, debiendo formar parte del material á cargo de esta
última comandancia y por lo tanto ellilervicio de conllerva-
ción de los mencionados efectos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholll años. Madrid
20 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comisario
de guerra de primera 'clase, destinado en la Intendenc~ami-
litar de esa región, D. Angel Escolar y Alonso de Armiño, en
instancia que V. E. curSó á este Ministerio en 25 del mes
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nomore la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por el
parque de Artilleria de el!a plaza se le entregue un,a cárabina
Mauser español modelo 1895, en. estado de ~ervicio y 100
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones é islas
y Director de la Academia de Infanteria.
1 bien disponer que los coroneles de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Francisco Agui-
lera Egea y termina con D. Juan Ostenero Velasco, pasen á
mandar los cuerpos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 1901.
WEYLER
WEYLER
WEYLER
,~ ..
e'G
-.-
Safior Capitán general de Castilla' la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Gue~rá·.
Señor Capitán general de Andalucia.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita.
D. Enrique Quintela Castelary, del regimiento de Córdoba
núm. 10, á la segunda región, excedente.
» Miguel Pierrá Gil de Sola, del regimiento de Aragón nú-
mero 21, al la quinta región, excedente.
)j JOl!é Morales Plá, del regi~iento de Sevilla núm. 33, á la
tercera región, excedente.
Madrid 20 de marzo de 1901. WEYLEJIt
activo por hallarse reetablecido de su enfermedad, según se
acredita por el certificado del reconocimiento facultativo que
se acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente, al que se le dará destino en comisión, hasta que
le corresponda por turno ocuparlo de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de marzo de 1901.
SECOIÓN DE INFAN'rERíA .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen I,iunombre la Reimt
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los coro-
neles de Infanteria comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Enrique Quintela Castelary y termina
con D. Jqsé Morales Plá, pasen á la situación que en la
misma se expresa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dio~ guarde á V. E. ~uchos años. Madrid
20 de marzo de 1901.
© Ministerio de Defensa
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lilartuchos de guerra para la misma, previo pago efectuado en
el mismo parque, del importe que los expresados efectos de
guerra, señale la Junta económica del establecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á.v. E. muchos años. Ma·
drid 20 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina·
Regente del Reino, ha tenido á bien conferir á los 57 primeros
tenientes de Artillería, ascendidos á este empleo por real oro
den de 15 del actual (D. O. núm. 59), los destinos que en la
siguiente relación se les asignan, debiendo presentarse en ellos
para la revista del próximo mes de mayo, sujetándose para
la reclamación de haberes á lo que dispone la real orden de
10 de abril de 1900 (C. L. núm. 89).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
cuarta, sexta y octava regiones y de las islas Baleares y
Canarias y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Relación que se cita
D. l"rancisco Echecopar y Consiglieri, al segundo batallón
de plaza.
» Lucas Cebreiros y Curieses, al segundo batallón de plaza.
» Antonio de Diego y Garcia, al primer batallón de plaza.
.» }I'rancisco Allona y Aizpurna, al cuarto batlillón de plaza.
» Rafael Jaimez y Medina, al batallón de plaza de Cana-
rias.
~ José Poyato y Osuna, al segundo batallón de plaza.
» Rodrigo Gil y Ruiz, al cuarto batallón de plaza.
;) Gaspar Mira y Ginesta, al primer batallón de plaza.
;) Antonio de Cifuentes y Rodriguez, al cuarto batallón de
plaza.
»- Cesar Alba y Bonifar, al primer.batallón de plaza.
;) Miguel Mataux y Soler, al primer batallón de plaza.
;) Jorge Bari:le y Gutiérrez, al cuarto batallón de plaZA.
;) Joaquín de las Uauderas y Fraga, al tercer batallón de
plaza.
~ Augusto Jordáé Iglesias, al qui~to batallón de plaza.
)} Ricardo Prol é Hidalgo, al tercer· batallón de plaza.
» Joaquin Grases y Fabres, al cuarto batallón de plaza.
;) Mariano del Fresno y Pérez, al tercer batallón de plaza.
)} Amado Foradadas y Casallas. al tercer hatallón de plaza.
;) José Enseñat y Martinez, al ba~allón de plaza de Ba-
leares.
;) Luis Ruiz del Portal, al segundo batallón de plaza.
lO León Puig y Dublán, al tercer batallón de plaza.
;) Má.ximo Chulvi y Prado, al quinto batallón de plaza.
)} Manuel Esquivias y Zurita, al segundo batallón de plaza.
)} Jerónimo Zaragoza y ZaragOla, al quinto batallón de
pla2a.
)} José Lópe~ y Garcia, al quinto batallón de plaza.
)} Jesús Irizary Egui, al cuarto batallón de pla~a.
~ Enrique Ginesta y Barba, al s(>gundo batallón de plaza.
)} Francisco Pellicer y Carbonell, al 9.uinto batallón de
pla7.it.
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D. Félix Morales y Rodriguez, al tercer batallón de plaza.
» Juan Cabrera y Dominguez, al cuarto batallón de plaza.
» José de Fano y Diaz, al cuarto batallón de plaza.
.)} Pedro Aragonés Linares, al cuarto batallón de plaza.
)} José Aramburu y Real de Asúa, al batallón de plaz3 de
Baleares.
» Agustin FernándezConde, al batallón de plaza deBaleares.
)} Balbil Astrain Larralde, al batallón de plaza de Baleares.
)} José Martin Lunas y Bowier, al batallón de plaza de Ba·
leares.
» Bonifacio Guillén Ortega, al batallón de plaza de Baleares.
)} .Vicente l'urmo Benjumea, al batallón de plaza de Ba.
leares.
» Carlos Hernández Herrera, al batallón de plaza de Ba-
leares.
l> Angel Rebollo y Canales, al batallón de plaza de Baleares.
)} José Moreira Ramírez, al bataÍlón de plaza de MeliÍla.
)} Manuel SáIlchez Morán, al batallón de plaza de Ceuta.
)} Jesús Martínez García, al batallón de plaza de Ceut~.
» Ignacio Sánchez Ferragut, al batallón de plaza de Melilla.
lO Luis Mateo Hernández, al batallón de plaza de Melilla.
)} Lucio Elio y Coig, al batallón de plaza de Ceuta.
» José Miranda Núñez, al batallón de plaza de Canarias.
» José Garcia Losada, al batallón de plaza de Melilla.
» Jaime Mariategui Pérez Barradas, al batallón de plaza de
Canarias.
» Manuel Parada Fustel, al batallón de plaza de Canarias.
» Fernando Aurich Herrem, nI bata.lIón de plaza de Ceuta.
» J~sús Varela Figueiras, al batallón de plaza de Ceuta.
» José Benzano y Lago, al batallón de plaza de Canarias.
)} Antonio Saa Gil y OlIo, al batallón de plaza de Canarias.
» Domingo Pérez Ciria, al batallón de plaza de Canarias.
» Antonio Espinosa y Avellaneda, al batallón de plaza de
Melilla.
)} Rafael Latorre y Roca, al batallón de plaza de Canarias •
Madrid 20 de marzo de 1901. 'WliJYLER
---~I:I .
RETIROS
. Excmo. Sr:: + Habiendo cumplido la edad reglamenta-
na para el retuo el mae~trosillero guarnicionero de primera
cl~se del1~.o regiJ;uiento montado de Artilleda, Francisco
Dial: Garma, la Rema Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dieponer
que cause baja, por ~J?- de.l mes act?al, ¡¡n el cuerpo á que
pertenece, y pase á. I'lltuacIón de r¡¡ttrado con residencia .en
Villafranca de los Barros (Badajoz); reilolviendo al propio
. d d • 'tIempo, que es e 1. de abril próximo venidero se le abone
por l~ .Delegación de Hacienda de dicha provincia, el hab~
prOVl~l?nal de 75 peseta.s. mensualel'l, interin se determina el
defimtlvo que le corxesponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cOllfliguientes. Dios guarde á V. E muchos -
M d 'd "0 d . anos.a rI ~ e marzo de 1901.
WEYtJllR
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Suprenio de (juerra y Marina.
---
SEOOIÓN DE Ot1ERPOS DE SERVICIOS EBl'ECIALJlS
DESAPAREcmos
Oirculm·. Excmo. Sr.: En vista de la consulta hecha á
este Ministerio por el Oapitán general de Andalucia. en 27
de octubre del afto próximo pasado, ad:ltca de ~ forma en
22 marzo 1901
Señor D.lrector general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la tercera y cuart,a región y Or·
denador de pagos de Guerra.
..
D. O. nñm. 63
Excmo. Sr,: Aprobendo lo propuesto por V. E. á este
l\Hnil::itprio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido disponer por resolución de 13 del
actual, que el t",niente coronel de es~ instituto excedente en
la cuarta región, D. Ricardo Murillo y Vizca~no, pa;;e á lp.aJ;l.-
dar la comandancia de Valencia. " '
De real orden lo digo á V. E. para su con.ocimiento y de-
más efecto~. Dios guarde á -V. E. muchos años. Madrid 20
de marzo de 1901. .
W¡¡YL1j)lt
D. José Malás y Jiménez, excedente, en comisión en la co-
mandancia de Valencia, á la de Gerona de plantilla.
Segundo tenieute
D. Miguel Gil Dom1ngo, excedente, en comisión en la coman·
dancia de Castellón, á la de Guadalajara ne plantilla.
':'ladrid 20 de marzo de 1901. WEYLER
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WEYLER
Beñor .••
que haya de justificarse la desaparición de individuos del
ejército de Filipinas, cuyo p.aradero se desconozca después
de terminada la repatriación y de publicarse las relaciones
oficiales de fallecidos, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdd con lo informado por
el ('o!1sejo Supremo de Guerra y Marina, se. ha servido dis-
pOllt:r que cualquiera que r;ea el número de los indivUuos
cuya situación actual no pueda ser debidamente justificada,
se proceda, como medio más legal y seguro para averiguar
su paradero, á inl?truir expediente para cada uno de los des· .
aparecido," á fin de proceder á lo que haya lu.gar en cada
caso, según el resultado de las averiguacíones que se prac-
tiquen, con, tanto más motivo cuanto que puede ocurrir que
IllgUIlO de esos individuos !:le encuentren aún pri&ioneros de
los t<l~alo", ,y qUj3 otros hayan. aceptado destino del Gobier-
no alli et1tablecido fJor"Í<>s E"tados Uuidos, sirviendo en el
Ejército ,de esta nación ó en el indigena y titulado insurrec-
to de aquel Archipiélago.
De real orden 'lo digo á V. E. para su c~nocimientoy
demás efectos.' Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
20 de marzo de 1901.
,RETIROd
Excmo. Sr.: Visto el escrito que el presidente de la Co-
· misión clasificadora de jefes y oficiales movilizados de' VI-Itramar, dirigió á este MÍ1~isterio en 18 de febrero próximo
pasado, remitiendo propuesta documentada de retiro, formu-
lada á favor del que fué en Cuba teniente coronel de movi-
· !izados D. Juan de la Fuente Suero; considera~do á. éste c~m­
prendido en el arto 5.0 de la ley de 11 de abril de 1900
(C. L. núm. 88), en los arts. 8.° y 9.0 de la real orden cir-
cular de 17 del mismo mes (C. L. núm. 95) y en l~ vigente
ley de retiros, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reiná Re-
gente del Reino, se ha servido conceder al menciol~ado jefe
el retiro vitalicio, asignándole coI:!- carácter provisio'nal, inte-
rin el Consejo Sup,remo de Guerra y Marin~ determine ende~
finitivo el que pudiera corresponderle, los 90 céntimos del
sueldo de tbniei1te coronel; ó se~n450:p~sitiis mensua,les,
abonables por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas, á partir dell.° de'abrH próxilllo, mes sigujen~e al
de la concesión de este beneficio; y debiendo cesar én su con-
secuencia, en fin del presente mes, en el percibo del tercio de
· sueldo que hasta ahora se le viene acredita~do ~n la nómina
· de reemplazo de esta región, como clasificado en el segu~do
grupo del articulo 2. o de la mencionada ley de 11 de abril
de 1900. . '
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde tí V. .Hl. muchos años. Ma.
drid 20 de marzo de 1901.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Re) eq. D. g.), Y 0n su nombre la Reina 'Re·
gente del Reino, se ha servido disponer que los capitanes y
subaltt'l'DoB de ese institu:to comprendit:los en la sig' iente
relación, que con~lienza con D. Luis :Qi.a,z H,ernández y cuncltl-
ye con D. ~iguel Gil D(lmiu6:0., PUf'0.U dfS't,ina;los ti los tercios
y comandanClltS que en la misma se expr1:'sall. .
D0 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. D)os ~.ttl:lrde á V. lE. muchor:: a.ñ9s. 1\1a·
d'rid 20 de marzo'de 1901'. . '. . .
'WIWI,ER
Señor Director géneral de la Gu.ll.dia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
C1.ll1.rtü y quin~a regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Ca¡p~t~\W,S
D. Ltlis Diuz HernlÍ,J;J.de.z, e:¡¡:cedente e.J;l. la pr~J;nera reg~(Jn, á
la cow,anc4tncia de Léri<;4l..
» ;Tosé SáJ;l.ch,ez M;QJ¡e.J;l,o, de la cf).m,~J;1~cia de Léri~a, á la
de Huesca.
Pr~erQS tenientes
D. Jerónimo Pereda Peña, de reemplazo en la seguúda re-
gión, á la comandancia de Jaén.
» Alfredo Alcocer Núñez, de la comandancia de Zaragoza, a
la de ~evilJa.
» Franci8co Viu y Maza, de la comandancia de Teruel, 8 la
de Zaragoza.
» Fl'IlllCisco MllJ:til'l Llol'entf>, dA la 'comandancia de Barce-
lona, á la de Teruel, continuando en la Escuela Supe-
rior de Guerr!t.
» Antonio Alcubilla Cereceda, de la coin~ndllnc.ia de Gero-
nn, a la Comisión liquidadora de los tercios disueltos
éle Ultramar.
» Cdst,óbal Uastnñeda y CUotañeda, de In comandancia de
Juén, a la de Málaga.
,'Segundos tenientes en plazas de primeros
D. Antonio Cerdeño Martin, excedente, en comisión en la
comandanc'ia de Se.villa, ti la de Barcelona de plantilla.
WEYLER
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente!'! del Consejo Supremo de Guerrlj. y M{\Iina
y de la Comisión clasificadora de jefes y oficiales mo:vil~~
zados de Ultramar, y Ordenador de pagos de Guerra..
8UillLDOS, HAB.IJ;RES y GRA'rU'lCACIQNES
}1':;xcmo. ~r.: En vista de la instancia promovida en 19
de febrero último, por el comandante que fué de -Volunta-
rios moviliz.ados de Cuba, D. Miguel Díaz Alvarez, con resi-
dencia en esta cúrte, calle de Lista núm. 3, en súplica de
abono de las pagas y medias pagas de repatriación, el Rey
© Ministerio de Defensa
v. Q. :núm. 63 22 mar¡e l\lOl
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por ha-
ber pasado el plazo hábil para esta clase de concesiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de la Castilla la Nueva.
-.-
SICCIÓN DE ADKINIS'rBACIÓN KILI'l'AR'
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este Mi·
nisterio en 19 de noviembre último, promovida por elsargen-
to que fué del regimiento Infanteria de Garellano núm. 43,
hoy con destino en el regimiento IntanteriaReserva deBilbao
núm. 78, D. José Gómez Delgado, en "úplica de abono de la
gratificación de continuación en filas devengada en los meses
de abril, mayo y junio de 1897, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenid8lí bien conce-
der al interesado el abono que solicita, y disponer que el
citado regimiento de Garellano formule la correspondiente
reclamación, según autoriza la real orden de 11 de octubre
de 1900 (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
010
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 19 de noviembre último, promovida por el
sargento del regimiento Infanteria de América núm. 14,
Eduardo GóBlez Reyes, ~n súplica de abono de la gratifica-
ción de continuación en filas, desde 1.0 de noviembre de
1898 á fin de diciembre de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, laa tenido á bii3n canee·
del' al interesado el abono que solicita, excepto en los meses
en que haya disfrutado licencia como repatriado de. Ultra·
mar, en los cuales carece de derecho á aquélla, y disponer
que la Comisión liquidadora del batallón Cazadores expedi·
cionario á Filipinas núm. 2, y el regimiento Infanteria de
Vad Rás núm. 50, formulen las correspondientes reclamacio-
nes, con la justificación reglamentaria, según autorizan las
reales órdenes de 7 de abril y 11 de octubre de 1900 (C. L. nú-
meros 79 y 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y. de·
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 20 .
de marzo de 1901.
'WEYLER -
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~e=
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En v'ista de las instancias promovidas por
los oficiales que se ex:presan en la siguiente relación, que
principia con D. Eduardo Suárez Souza y termina con D. Ra·
fael Raposo Morales, en súplica de abono de dos pagas á que
se consideran con derecho como prisioneros que han sido de'
los insurrectos tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la R-eina Regente del Reino, se ha servido resolver'
que previa la justificación á que se refiere la real orden de 23
de junio de 1835, se abonen á. los recurrentes las dos pagas
que solicitan, con arreglo á 10 prescripto en las retAles órde·
nes de 23 de noviembre de 1872 y 6 de septiembre de 1881;
cuya reclamación se practicará, según está prevenido, por la .
Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á que los interesados
pertenecian al ser· hechos prisioneros, ante la de la Intenden·
cia militar de Filipinas, para que reconocidas y liquidadas,
sean satisfechas con aplicación al crédito que se determine.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 20
de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y séptima
regiones y de las islas Canarias, Comandante general. de
Ceuta y Jefe de la Comisión liquidadora de la Intenden-
cia militar de Filipinas.
Aimil..
Relación que 88 cita
NOMBRES Autoridades que han cursado lal! instancias
\Segundo teniente. :11 Francisco Schier Llinás .•...•••.
Idem (E. R.) ..••••.•.•¡Otro.. .•••. ..• .. »Toribio Cristóbal Sanz.•••...•..• Capitán general de Castilla la Nueva.
Wtro............ :11 Manuel Puch Valverde.••••...•.
Ingenieros (E. R). o •••• IOtro ... o ••• o ••• , »Diodoro Sierras López.• " .•.. , • . .
- - ~Primer teniente. »Justo Antá Ferrero ldero de Castilla la V.ieja
Infantería CE. R.).. o ••• Se~undote~iente. :11 José García Parejo ..••...• o ••••• .ldem de Andalucia. .
-PrImer tenIente. - »Joaquín González Herrero•.•. 0._. Idem. .
Inf~nteria..•..•••••.. IOtro .•.••. '. •. .• »Ignacio Crespo Coto ...••••.•••• Idero de 188 islas Canarias.
ArtIllería CE. R.).••.••• Segundo tenlente. » Rafael Raposo Morales ..•••••.•• Comandante general de Ceuta.
Ma.drid 20 de marzo de 1901.
.... -
WEYLER
SECCIÓN DE SANIDAD KILI'rAIt
SERVICIOS SANITARIOS
Excmo. Sr.: Viflto el escrito de V. E. fooha 6 tiel 00-
rriente mes, solicitan-do a-c~acioneB Ji..lB reAl ordetl· de ~ .
de fehrero pi'óximo ptl~d.o, refel6ntle á la oreaniéoft de- un:
hospital militar Q3mponrl en Ai'olreDR, y ooa~mIo al
© Ministerio de Defensa
mejor servioio que los enfermos militares que concurren al
balneario de dichlllocalidad estén hospitalizados durante su
permanencia en el mismo, el Rey (g. D. g.), yen su nombre
la Reino, ha tenido á bien disponer:
1.0 Que se dote á di~ho establooimiento de los elementos
necesariós:partl. que fancione como hos~mal en la próxima
fienlllMOOtl. de bafios', eH! perjuicio de que Jllilobras india-
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vista José Morrel! Borrás, en solicitud de pensión de 50 cén-
timos diarios; y careciendo los interesados de derecho á di-
cho beneficio, según la legislación vigente, por tener un
hijo mayor de 17 años y no asistirles ninguna de las excep-
ciones de fa. ley, de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28
de febrero próximo pasado, se ha servido desestimar la refe·
rida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 1901.
E:x:cmo. Sr. : En \'jeta de la instancia promovida en Mo-
linos de Duero (Soria), por Venlneio Marco LloreDÍe y con-
sorte, padres de BIas :Marco Martinez. soldado que fué del
ejército de Cuba, en solicitud de pensión;' y careciendo los
interesados de derecho á dicho beneficio. según la legislación
vigente, una vez que el cau~ante falleció de enfermedad co.
----<:><><;>-
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Cousejo ~upremo de Guerra y Marina.
WEYLER
\VEYLER'
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
-.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Dnró Llovet, padre de Antonio Duró Santuré, solda-
do reservista del reemplazo de 1891, en súplica de pelll~ión;
y careciendo el interesado de del'ec~o al beneficio que pre-
tende, por no hallarse comprendido 'en el real decreto de 4
de agosto de 1895 (V. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
8 de febrero próximo pasado, no ha tenido á bien estimar el
recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añolll. Madrid
20 de marzo de 1901.
Excmo. Sr..: El Rey (q. D. ~.), Y en su nombre la Rein&.
Regente del Reino, conformándóse con lo expuesto por el
Consejo Suprem.o de Guerra y Marina en 28 del mes de fe·
brero próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Antonio
Gil Gar~ía, residente en Oullera (Valencia), y padre de To.
más Gil Aparicio, Boldado reservista del reemplazo de 1891,
c?n destino en el regimiento Infantería de Vizcaya, la pen-
SIón de 50 céntimos de peeeta diarks, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto de í895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
d . 1esde el 18 de mayo de 1896, hasta el día en que, por ser baja.
en filas, regresara á su hogar dicho reservista, por el regi-
miento Infantería Reserva. de Montenegrón núm. 84, todo
conforme con 10 dispuesto en el citado real decreto y rp,al
orden circular de 7 del mismo mea (D. O. núm. 173).
De real orden ~o digo a V. E. para' su conocimiento y
'demás efectos. DIOS guarde ti V. E. muohos años. Ma.
drid 20 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja. gene-
ral de Ultramar.
pensables que el edificio requiera se vayan verificando su-
cClsi\Tamente, conforme lo exija y permita el cumplimiento
de jos servicios.
2.° Qlle con E'lreferido objeto se dicten por la región las
disposiciones oportunas para que se eomplete, con arreglo á
las lluevas necesidades, el material y personal, reclamando,
en ca80 pr~ciso, lo que se considerase indispensable.
3.° Que en la distribución de locales se tenga presente la
índole propia del establecimiento. y por tanto, las atencio-
nes de los servicios E'anitarios y administrativos.
4.° Que los' enfermos como e;ometidos al régimen hospi.
talario estén bajo la inmediata inspección y vigilancia del
cuerpo de ~anidad Militar en todo lo que á aquel concierne,
como la conducción al balneario y á palileos higiénicos, sin
perjuicio de que por el Comandante militar, se ejerza la au-
toridad propia de los Gobernadores militares, respecto á esta-
blecimientos y servicios análogos en las diversas plazas.
5.0 Que en lo referente al nombrHmiento de oficiales auxi-
liares de la comandancia militar y al número de individuos
que han de componer el destacamento de Infantería. dispon-
ga V. E. lo que convenga para que el número de aquéllos y
de éstos no exceda del indispenl!lable. teniendo en cuenta
que el personal de plana menor de Sanidad y Administra·
ción Militar. que se destinará en relación al número de enfer-
mos que permita la capacidad de los 10cale8, ha de desempe-
ñar sus funciones propias, evitá.ndose de este modo dificulta-
des pam el alojamiento y mayores gastos. .
6.0 Que se aumente con un farmacéutic0 segundo la plan·
tilla del hospital militar de Valencia, para que en las tem-
poradas de banos pueda uno de los farmacéuticos alH desti-
nados, prestar el servicio de su clase en el hospital de Ar-
chena.
De Teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DEREC:e:OS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g;),y en su nombre la'Reina
Re/l:onte del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de febrero pró-
ximo pasado, se ha servido disponer que la real orden de 17
de octubre de 1900. por la que en virtud del real decreto
de 4 de abril de 1899, se concedió á D.a Brigida María Marín
de Brígnones l viuda del comandante de Infantería D. Vicente
Frias Yagüe, la pensión anual de 1.125 peeetas, se eutienda
modificada t'n el sentido de que la interesada debe continuar
percibiendo dicha pensión en el susodicho importe de 1.125
pesetas, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Alicante, é ínterin pt-rmanE:zca en su estado de viuded; una
vez que residiendo en lit Península con anterioridad al 11
de abril de 1899, no ha perdido la nacionalidad española.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dltmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'año8. Ma-
drid 21 de marzo de 1901.
Excmo. Sr.: ' En viata de la instancia promovida por
D. Jqall lIorreU SalYado y co~eorte, padres del soldado re,ªer-
er O de s
W.IilYIJER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari,na.
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mún, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente melA, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 190,1.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Sangarrén (Huesca), por Antonio Monesma Soler, padre de
Eusebio Monesma Puyol, soldado que fué del ejército de
Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo el interesado de
derecho á dicho beneficio según la legislación vigente, una
vez que el callsante falleció de enfermedad común, el Rey
(q. D. g.), yen 5U nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 9 del corriente mes, se ha servido deses-
timar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.
e.o
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Cubla (Ternel), por María Rosa Alegre y .Cortés, madre de
Santiago Julián Alegre, soldado que fué del ejército de Cuba,
en solicitud de pensión; y carecielldo la interesada. de dere-
cho á dicho beneficio según la legislación vigenteJ puesto
que en la actualidad se halla casada con persona que:no es
el padre del causante, el Rey (q. D. g.), yen su nambre la·
Reilia Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo ,Supremo de Guerra y Marina en 9 del co-
rriente mes,se ha servido desestimar la réferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. D~os guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Aragón.
Señor Presidente del Conseja Supremo de Guerra V Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Clell1enta Holgado Mediero, madre de Manuel J osé ~a.rcia
Holgado, soldado que fué del ejército de Cuba, en sohc~tud
de pensión; y careciendo la interesada de derecho á dICho
beneficio según la legislación vigente, puesto que en la ac·
tualidad se halla casada con persona que no es el padre del
cau3snte, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen~e
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente mes, S6 ha
servido desestimar la referida instancia.' ,
De real orden lo digo á V. E. para: BU conocimiento y d~·
(S) mis eno de efensa
más' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Jaime Navarro Espinosa y consort\:l, padres de Jaime Navarro
I!'olgado, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión; y careciendo 'los interesados de derecho á dicho
beneficio según la legidación vigente, una vez que el cau-
sante falleció en la isla de Puerto Rico, á donde no se hizo
extensiva la ley de 15 de julio de 1896, el Rey' (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de c()uformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
9 del corriente mes, se ha servido desestimar la refel'ida
instancia. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Cousejo Supremo de Guerra y Marina.
•• 0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por
Pablo Castellano García y consorte, padres de Apolinar Cas-
tellano Romero, soldado que fué del ejército de Cuba, en so-
licitud de pensión; y como quiera que los interesados, aten.
dida la cantidad que satisfacen por subsidio industrial, no
pueden ser considerados pobres en sentido legal, careciendo
por lo tanto de derecho á. dicho beneficio según la legislación
vigente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente mes, se ha
servido desefltimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectofl. Dios guarde á V. E. muchos años~ Madrid
20 de marzo de 1901.
WRYLE&
'Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.), yen su nombre la Reina
Regen.te del Reino,' de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ba tenido á bien confirmar el señalamiento
de haber provisional que se hizo á los jefes, oficiales é indi-
viduos de tropa comprendidos en la siguiente relación q
. .. 1 • ueprlUclpla con e coronel de la Guardia Civil D. Lorenzo Prin
M~ntes y termina con el ¡uardia civil Pedro Sánchez Robles
al 'expedirsel~~el retiro para los puntos que se indican, segú~
las re.~es órdenes que también se expresan; asignándoles en-'
defimtlVa el sueldo mensual que á cada uno se señala.
De real.or~en lo digo á V. E. para su conocimi~.I1toy .
efectos conSIgUIentes. Dios guarde á V. E. muchos udoe. Ma~
drid 20 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señore~ Capitanes' generales de la11 J;egiones y de las isIlla
Baleaxes. .
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Relaci6n que se cita
e
.
Señalamiento Fecha de las reales órdenes
Armas ó cuerpos defJliUio por las que se lesque Ea les asi~na clillcedió el retim DelegacionesPuntos en que
NO)IBRES DE LOS INTE:RESADOS Empleos á. que de Hacienda en que
residen
l>ertenecleron
Pesetas Dla Aflo se consignó el pagocts. Mes
-
D. Lorenzo Prin Montes••.••. ,. CoroneL ...• Guardia Civil .. 562 50 22 dicbre.••• 1900 Zaragoza ••••••• Zaragoza•.
Otro........ I~antería.....
tagadUría de la Di
~ Manuel Prats Laguardia ••... 662 50 11 ídem .... 1900 Madrid. • • . • • •. rección general d
Clafles Pasivas.
,. José Pérez Hickman ......... Otro........ Idem •••••••.•• 562 50 26 ídem .... 1900 Idem .......... Idem.
» Rafael Mogrovejo Paz .•.•... T. coroneL .. Idem.•..•..••• 450 » 6 ídem .... 1900 Lugo •.•.•.•••.• Lugo.
» Manuel Bastida Pérez ., •••.• Comandante. Caballería..... 375 » 22 ídem •.•. 1900 Casalarreina ., • Logroño.
» Antonio Fuentes Arévalo ..•. Otro ••••••.. Infantería.••.. 375 » 19 ídem •••• 1900 Vitoria ..••.••• Alava.
» Ambrosio Martín García ..... Otro ........ Caballería•...•. 375 » 10 ídem •••• 1900 Valladolid .•.•. Valladolid.
» Luis Rueda Garrido .•....... Otro........ ldenl ..•.•.•.•. 375 » 20 ídem .... 1900 Valencia .•••••• Valencia.
» Francisco Sánchez Miró ....•. Otro •.••.•.. Infanteda...... 116 66 15 ídem •••. 1900 Palma ••.••.•.. Baleares.
) Juan Sánchez Rama......•.. Otro ...••••. 375 7 ídem'••••
tagadUría de la Di
Idem .•.•••.••• » 1900 Madrid. • • .. . • • rección general d
Clases Pasivas.
J Nicolás TI rsa de Diego ..•.. ; . Otro .•..••.. ldem ..•••••.•. 375 l> 17 ídem ••.• 1900 Valladolid ••••• Valladolid.
» Pedro Cascón Tordáguila ..•. Capitán..•.. Idem .••.•.•..• 225 l> 14 ídem ... : 1900 Salamanca .•... Salamanca.
» Elíseo Figueroa Sánchez ••... Otro ....•.•. Idem .•...••... :lóO » 15 ídem .... 1900 Valencia ••••••. Valencia.
» Francisco González Pérez•... Otro •••..... Carabineros .••• 100 » 20 ídem .... 1900 Málaga ......... Málaga.
J Anastasio Jaraba Viejo ..•... Otro........ Infantería ...•. 225 » 15 ídem .... 1900 Pamplona•••••• Navarra.
)} José Martín Salgado...•.••.. Otro ........ Carabineros .••. 225 ) 20 ídem .... 1900 Santander••••.. Santander.
" Ignacio Senano Pérez •••.... Otro •..•••.. Infantería••.•. 225 » 18 ídem •..• 1900 Córdoba..•..•••• Córdoba.
». José' Alvarez Vázquez •....•. 1.er teniente. Idem .•.•...•.. 187 50 29 novbre•.• 1900 Sevilla........ ;. Sevilla.
» Esteban Bravo Hernández ..• Otro ........ Carabineros ...• 187 50 17 dicbre.•• 1900 Cervera ..••••.• Lérida.
» Leopoldo Barbadillo Garrote.. Otro ........ Infantería....•. 168 '75 14 ídem ..•. 1\l00 Valladolid.••.•• Valladolid.
» Manuel Fel'llández Alcázar... Otro•......• Cl\ballería : ..• '. 168 75 20 ídem .... 1900 Morón ••••••••. Sevilla.
» Natalio Gómez García •..•••. Otro........ Infantería•..... 168 75 17 ídem .... 1900 Palma ...••.••• Baleares.
» Francisco García de la Morena Otro ........ Caballería .••• 168 75 12 ídem •... 1900 Fuentespina •••• Burgol!l.
» Santos Gómez Cepa ., •..•.•• Otro ..•...•. Infantería••.••. 168 75 14 ídem..... 1900 Chiva •••••.••• Valencia.
:b Dámaso García Rodrignez.... Otro •...•••• Cfiballeda...... 168 75 20 ídem..••• 1900 Laguna de Duero Valladolid.
l> Vicente Herrero Tejedor ..... Oh·o ...••.•• Infantería.•.••• 168 75 29 novbre... 1900 Zaragoza ••••••• Zaragoza.
» Pedro Noriega Sotres •....••• Otro ........ Idem .••.••.•.. 168 75 22 ídem .••• 1900 Llanes •••..•••• Oviedo.
» Santiago Quintana Sabas.•..• Otro.•...... Idem........... 168 75 2\l ídem .... 1900 Sevilllt......... Sevilla.
» Donato Ramos San Román... Otro ........ Idem .•.•.....• 75 » 15 dicbre '" 1900 Vitoria ••••.•.. AJava.
~ Joaquín Rodríguez Delgado .. Otro•..•.••. Guardia Civil .. 168 76 26 novbre•.• 1900 San Fernando•. Cádiz.
» Manuel Tomé Tomé ...••..•. Otro .•...••. Idem ...•••..•• 168 75 27 ídem .... 1900 Zaragoza ..••••. Zaragoza.
Andrés Aguilera González ...... Sargento ..•. Idem ....•.••.• 75 }) 13 dicbre ••. 1900 Málaga......... Málaga.
José Alabast Massot ........... 011'0 ........ Idem •...•.•..• 100 » 13 ídem •••• 1900 Flix•...••••••. Tarragona.
José Bercos LoscertaJes..•...•.. Otro. ...... Idem ••••.••••. 100 » 13 í«'em •••• 1900 Barcelona .••••• Barcelona.
Rllfael Blanco Menéndez ....••. Otro ..•..••. Idem .•.•.••... 100 » 13 ídem •••. 1900 Pravía ......... Oviado.
Rafael Bellver Benavent.•.•.••. Otro .... : ... Idem ...•...••. 100 » 13 ídem .... 1900 Gandía •••••.• Valencia.
José del Castillo Recio •.•••••.. Otro .•...••• Idem ••..•..••• 100 13 ídem •••• 1900
(Pagaduría de la Di
l> MadrId •••.•.••¡ rección general de
Clases Pal!liTas.
Miguel Cones Fernández.... , .. Otro ........ [dem ..••.•.•.. 100 » 13 ídem .... 1900 Navía•••••••••• Oviedo.
Juan Gil Escalada ............. Otro .•.•••.• Idem ..•..•.... 100 » 13 ídem .... 1900 Bilbao ••...•.•. Vizcaya.
Manuel Galache Pantoja........ Otro........ Idem •.•••••.•• 100 » 18 ídem •••• 1900 Olivenza ••••••• Badajoz.
Luis Guillén González..•....... Otro ..•••.•. Jdem•••...•••• 100 » 13 ídem •••. 1900 Montijo........ Idem.
Fausto Garcia Blanco ......••.. Otro .•••••.• [dem .••..•.•.. 100 ) 13 ídem •••• 11100 Almadén..••••• Ciudad Real.
Jo~é García'Andújar ....•••...• Otril ••••.•.• Idem .••..••••. 100 » 13 ídem •••• 1900 Alhama........ Murcia.
100
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Antonio Holgado Martín ....••. Otro ........ Idem ...•..•••. » 13 ídem •••• 1900 Madrid. • • • • . • • rección general de
Clases Pasivas.
Dionisio Hernández Hidalgo .... Otro ...•.•.• Idem .••.•••.•. 100 ) 13 ídem .•.• 1900 Sevilla. . • • • • • •. Sevilla. .
Cipriano Larañaga Alberdi.. .... Otro ........ Idem ...••••••• 100 ) 13 ídem .... 1900 Barbadillo del
Pez ..•..•••.• Burgos.
Miguel Lópaz Jiménez....•..... Otro ........ Idem ..•.•...•. 100
"
13 ídem •••• 1900 Granhda ••..•.• Granada.
Valentin Murillo Vizcasillas .•.• Oh·o••.••..• Idem ...••••... 75 « 13 ídem •••• 1900 Huesca •••••... Huesca.
Antonio Más Xivillé •..•.•.•••. Otro •......• ídem •.••.•.••• 100 » 13 ídem •••. 1900 Mataró •.•.•... Barcelona.
Adolfo Mal'Ín Muñoz ........... Otro•••••... Idem •••..••••• 100 » 13 ídem .... 1900 Navalmoralde la
Mata .••.•.•. Cáceres.
Msnuel Pifión Monfort ....... ,. Otro........ [dem•••..•.•.• 100 » 13 ídem .... 1900 Castellón•..•••. /CaFltellón.
Pedro Maceira Rico ...•..•..•.• Otro .•.••••• Idem .•.••.•••• 100 » 13 ídem .... 1900 Calatayud •• . •. Zaragoza.
Tomás Mielgo Martín ...•.••••• Otro ........ Idem.•.•.••.•. 100
"
13 ídem ..•. 1900 Almeida de La-
yago•..••••.. Zamora.
Gregario Mip;uel Santaolalla .••. Otro........ Idem •.•••..••• 100 » 13 ídem .... 1900 Pamplona.••••• Navarra.
Joaquín Pastol' Amorós......... Otro........ Idem .••••..•.• 100 ) 13 ídem •••• 1900 Alicante ••.•••. Alicante.
José Reyes Carmona •..••.•••.. Otro .•••.••• ldem.••••••••. 100 ., 18 ídem •••• 1900 Campillo de Are-
nas•....••.•• Jaén.,
José Robles Ballester••.•••••• " Otro........ Idem .....••... 100 » 13 ídem.•••• 19'00 Baillon•.••..••• Idem.
Pedro Rubio Ar¡¡:andofia •••••.•• Otro ........ Idem ••••..••.• 100 » 13 ídem .... 1900 Villarrobledo ••• Albacete.
Antonio Ruano Pérez........... Otro. '.' .•••. Idem.......... 100 » 13 ídem ••.• 1900 Almería ...••.. Almeda.
Vicente Rodríguez Allende•••.•• Otro .••••.•. Idem .•.•••.••• 100 II 13 ídem ... , 1\l00 Cabeza del Buey Badajoz.
Juan Santos Martín •.•...•.•••. Otro........ Idem•.•••••,.•. 100 » 13 ídem ..•• 1900 Manresa .•.•... Barcelonll.
Víctor Toner Alcántara...•...• , Otro .•••••.• Idem ...•...... 100 » 13 ídem •..• 1900 Huesca •..••••• Huasca.
Francisco Valhondo Sánchez ••. Otro•••....• Idem .•.•...••. 100 » 13 ídem •... 1900 Malpartida ..... Cáceres.
Manuel Villac~paClemente .•. Otro ........ Idem, .•.•••... 100 » 13 ídem •.. '11~00 Barbastro ...... Huesca.
Ramón Isach Solsona .'.•••••.•. Mús.o de La. Infantería ••••. 30 » 21 novbre.... 1900 Valencia....... Valencia.
J.osé Mir Godía ••.•••••.••••••• Otro 1: • , • 1: 'i 1: 1: Idem 1: 1: • 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 30 'lI 15 diobre ••• 1900 Barcelona•••••• Barcelona.
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l SlñaJarnien[o Fecha de Jas leiles órdenes
Armas ó cuerpos dennitivo por las que se Jes Delegacionesque se les asi:llli concedió el retiro Puntos en que
NO:omRES DE LOS INTERESAIJOS Empleos á que de Hacienda en que
rcsiden
pertenecicron se consignó el pago
PClietas Cts. Día Mes Año
I -- - - --
Mateo Rey Rey ........•....... Músico de 2.a Infantería..... 45 » 11 octubre .. 1900 Barcelona ...... Barcelona.
Domíngo Pér611 Garcí& ......... Cabo de mar,
sargento .. Carabineros .•.. 30 ~ 22 novbre... 1IJOO Alicante .... '" Alicante.
Francisco Ruiz CastUlo ........ Otro... o.... rdem .......... 30 }} 22 ídem .... 1900 Almárgen .•.... Málaga.
José Alonso Huerta ...... . . , .. Guardia .... Guardia Civil. . 28 13 13 dicbl'e ... 1900 Solas de Burela. Hurgas.
Agustín Bermúdp? Hernández... Otro........ Idem .......... 28 13 13 ídem .... 1900 Murcia ....... o Murcia.
1\lanupl Barrios Mifio .......... Otro ........ rdem ........ " 28 13 13 ídem .... 1900 Cerezo de Abajo Segovia.
Ubaldo Caf'til1o García ......... Otro'. rdem .......... !8 13 13 ídem .... 190[1 Toledo.... .... Toledo.
Rafael F..guer buárez ....•..... Otro ........ Idem .......... 22 50 13 ídem o... 1900 Priego...•.. " . Córdoba.
Juan Guiteras Roqueta ......... Otro ........ rdem ........... ::2 50 13 ídem .. o. 1\;JOO Ba'rcelona ..... o &rcel'Jna.
Ramón Hidalgo Haba ...... o... Otro ....... O' Idem ...... , ... 28 13 13 ídem .... 1900 Montijo..... '" Badájoz.
Cirilo lbll.:rzo Galindo ........ o. Otro, ..... o' ldem.......... 22 50 13 ídem' ... 1900 Remolinos ..... Zaragoza.
Eduardo Mufio? MuQoz......... Otro ........ Idem .......... 28 13 13¡ídem o... 1900 Córdoba .•..... Córdoba.
Ignacio Pnigcerver Sa1Tá ....... Otro ........ rdem .......... 22 50 13 ídem. '" 1900 Porreras ....... Baleares.
BantiaF;o Pérll.z Domínguez...... , Otro ........ rdem .......... 28 13 13 ídem .... 1900 San Felices de los
Gallegos .... o Salamanca.
Victor Parrá Castillo ...•....... Otro.....•.. ldem .•........ ~ 50 13 ídem .... 1900 La Toba........ Guadalajara.
lPagadUría dIO la Di-
José Slinch\lz J,Qpez. ~ .......... Otro ........ Idem '" ....... 22 50 13 ídem .... 1900 Madrid .... _. . . rección general de
Clases Pasivas.
Sebastlán Sánchez "Porras ....... Otro ........ rdem.......... ~g 13 13 ídem .... 1900 Idem ......•... Idem.
Eugenio Sánchez Molina ....... Otro ........ rdem .......... 28 13 13 ídem .... 1900 Herencia ....... Ciudad Real.
Pe,d1;o S~.nc!).ez,Robl~s .......... Otro ........ ldem •......... 22 50 13 ídem •... 1900 MOl'atalla ...... Murcia.
.
Madrid 20 de marzo de 1901.
........
WEYLE&
e ••
Relación que se cita
D. Marcos Gal'cia y Mart.ínez.
» Vicente Rodriguez y Rodríguez.
» Eduardo Marquerie y Ruiz·Delgado.
» Jerónimo Robredo y Martinez de Arbulo.
» J osé Redondo y Ballester. '
" Heriberto Maria Durán y Casalpeu.
~ Pedro Rodriguez y Perlado.
" Daniel de la Sota y Valdecilla.
» Mariano Zorrilla y Polanco.
;t Francisco Giles y Ponce de León.
" Joaquín de la Llave y Sierra.
" Antonio Notario y:de la Muela.
". JliQ1JJJo Herrera y Linares.
» ValenÚn Suárez y Nava'rro:
" Joaquín 1b'ar?ola Muñoz.
" R~lael Fe.rnáp.dez y I.¿ópez.
l> Rl;¡p~rto V~s~ay Zllmora.
)} ~~~eJmo Loscertale~ y~opeD,a.
)} Víctor San Martín y Lo~da. '
~ Jo¡:¡é Velatlco y Aranaz.
" Ubald??Mr~ínez Septién y GÓmez.
» Juan del Solar y Mart4lez.
» Fernando rñiguez y Garrido.
~ Enriq~e 8aiz y López.
Madrid 21 éLe marzo de 1901. WEYLElt
: W:EYLl1:R
lECCIÓN DE INSTnUCOIÓN y nECLUTAUIENTO
A,CADEMIAS y COLEGIOS .
ExcmQ. Sr.: En vista de la instancia promovida por
J? ~ampn Gp'i~ér_re_z Jllárez, 'domiciliado en esta corte, calle
de Eche~aray nútp.. 7, en solicitud de ser nombrado alum-
no de la Academia de 4dministración Militar, eil la que
lué :ap'!o~~~?" ~i_ri j;>l!l'z'!' ~n el cOricurS9 de( año último,
el Rey (<l,. 'J). g.); yetiBtl nombre la:- Reina ~egep.te del
!,teii\d, s,e-h~'~~rvldó ~.es.estimarla referida ins,tanelA, cQn.:.
liirme.a}p '~iBp~:est'ó~lÍrea¡ óYden 'de' 4 dé marzo de 1900
(D. o. ~~.~.~ 57). . '. : 1 ••"
Derf!a~ ~r,~,Et~.I<?dlg~~ V" ~.p_ara su, cÚIj1oei~rli.e~t~.y.
dllmA~ ef~~t?é.:' Di~~'i~~,!dt3ftV. 'E~:m'ucholr il!i0S;' '~f'adrld
20 d,e marzo de 19W.
.. , ~ -.,. .'
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 9
.el actual, el Rey (qo D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente 001 Reino, ha tenido á bien nombrar profesor efectivo
de la Academia preparatoria para .sargentos, de esa rQgión,
al Qllpitánde Ingenieros D. José ~stJ:e C(lJlca, en v~
l:¡eñor C~p#!Í..n g~neral de Ar_Hg~.n. wod.ucidp. por haber sido destinadó flUIT& de ella~ e:I
Sefíor.e-s Ordenacior de PEIogos de Guena y Dir~o~ d~,Ui~ ,', '~~~te de Inf~-f*lr..{a. D, F"r~~Arl'AA.do CJ.u.1;a,Q,s;La.
demÍ6 de Ingeni~os. ~ r~()rd~ lo digo á V. E. Rara BU conocimienf.g.yde-
ASCENSOS
Excmo. ~l'.: En vista de lo propues~o ppr el direct,ol' de
. la ~cademiade Ing,~nieros, el Rey (q. D. g.), y en s~ nombre
~ ~~ina ~ege.nte dél Reino, ha tenido á bien promover al
e~ple,o d~ .I2~imér tenien~e~edicho cuerpo con la aIlti~~e­
dlÍd de e¡;;ta: fecha, a los veinticuatro Ieegundos tenientes
a.l~mno.~que figl.lra_n en la siguiente relación, que principia
ll~P. D. M,aJ:cos .G~r()ía y Mjlrtínez y termina con D. EpriC(Ue
S~Jz y. ~óP,~z, 1~~ c,u!lles ha.n terminado con aprovechamien-
~ el p]al?- ~e es.t~dios reglamentario.
De r~aJ. orQ~n lo digo á V. E. para su conocimielfto.
Dios gwude á, V. E. muchQ8 años. Madrid 21 de marzo4!3 190í.. ' ,
WEYL:ER
© Ministerio de Defensa
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WEYLER
Señor Inspector de la CoromÓJ;l liqnidadora de 1li. Caja gene;
ral de IDtramar.
Señores Presidente de la Junta Consultiví.\ de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Icruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo·blan·
co, pensionada con el diez por ciento del sueldo de su em-
pleo, cuya pensión deberá disfrutar desde 1.0 de abril próxi.
mo hasta su ascenso al empleo inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma.
drid 20 de marzo de 1901.
WEYLElt
WEYLER
o ••
--
•••
RECOMPENSAS
SECCIÓN I?E ASUNTOS GENERALES
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de marzo de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió en 6
del' actual, promovida por el capitán de Artillerta, profesor
efectivo de la Academia preparatoria para sargentos de esta
región, D. Modesto López de Echar, el Rey (q. D. g,), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que cese en el mencionado cargo, para el que se ha servido
nombrar al capitán de Ingenieros, con destino en este Mi-
nisterio y profesor suplente, D. Antonio Monfort Manglano,
propuesto por V. E. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución fecha 20 del actual, se ha
servido nombrar Director ·de la Academia de Infanterin,. al
coronel del regimiento de Gravelinas núm. 41, D. Darío Díe.
Vicario. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nue\"a.
Sañores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infanteria. .
Señor Capitán general de Castilla la Nuevoa..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de Valencia.
JUNTA CONSULTIVA DE. GUERRA.-cExcmo. 8r.:-·Con
real ordén se remite á esta Junta para su informe la instan·
cia promovida por el comandante de Infantería, D. Miguel
Franco G0I:!zález, en súplica de ser destinado á la plantilla
del Ministerio y abono de sueldó' especiaf.-Funda el intere~
sBno su pretensión, ~n que habiéndose dispuesto por real
orden de 6 de octubre de 1885, se publicara convocatoria
para cubrir por oposición una plaza de oficial de Contabili~
dad del Consejo de redenciones y enganches, entre capitanes
del Ejército y sus asimilados de los cuerpos auxiliares, do-
tada con el suel,do anual de 3.750 pesetas, ofreciendo al que·
la obtuviese la continuación en su destino hasta ascender á
teniente coronel, tomó parte en la misma ocupando el pri-
mer lugar en la terna, por 10 que fué nombrado para la ex-
. presada plaza por real orden de 29 de diciembre de 1885, en
cuyo destino continuó hasta la disolución del Consejo, for-
mando 6lespués parte de la Comisión liquidadora del mismo
hasta su ascenso á comandante en 17 de septiembre de 189"2:
Que por real 'orden de 4 de octubre de 1893, se dispuso con.
tinuara prestando el mismo servicio, pero con los cuatro.
quintos de su sU.eldo de comandante, sin que la vacante por
él dejada, fuese cubierta, por lo que solicita. quede !lin efecto
'su baja de plantilla, toda 'Vez que su plaza igualmente puede
ser desempeñada por un capitán ó comandante, según: la real
orden de convocatol'ia.-Creado el Consejo de redenciones y'
8uu;anc}l.es militares para recaudar, administrar é invertir
'el producto de las redenoiones del servicio, y autorizado por
su l'eglamento para comprar y vender valores, realizar giros}
lleval cuentas corrientes, con interés ó sin él, Y otras opera··.
ciones bancarias que por su indole hadan preciso dotar
dicho Centro de personal perito en la partida doble, tenedu-
ría de libros y cálculos mercantilell, hubo de acordarse el
nombramiento de empleados civiles que en el negociado de
contabilidad llenaran dichas funciones, criterio éste, que fué
l'ectificado más tarde, ordenándose la amortil'Jación del ele-
mento civil y su reemplazo por jefes y capitanes del Ejérci- .
to ó asimilados que demostraran previamente su aptitud
po):' medio de oposición.-Ingresó en estas condiciones el pri-
mero como jefe d~ contabilidad interventor, el entonces co·
mandante de Ingenieros D. Pedro López, y así siguió cu·
b):'Í~ndolitl el consejo de personal, hasta que una nueva
vacante que cubrir, dió motivo á la publicación de una con·
'vocatoria en la que, teniéndose en cuenta sin duda, que el
sueldo asignado si las 'plazas de oficial de contabilidad des~
.emptljiadas por capitanes, era el mismo que disfrutaban los
ll)x<llno. Sr.: El Rey (<j. D. g.), yen su nombre la Reina 1de esta clase qua prestaban sel'vicios de libre elección en
Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por los demás negociados. y qqe la inamovilidad en -el cargo, si
la Juntp. Consultiva de Guerra, que á continuación se ineerta, bien era d~ hecho absoluta hasta entonoeE', de derecho solo
y por resolución de 13 del actual, ha tenido á bien conceder irelativa la concedió el arto 22 del re~lamento de 26 de di·
al comandante de Infanteria, D. Miguel franco González I la oiem1;>re de 1877, .'t estimalldo llue estas cir-cl,lnetancitl¡; Ij.Q
© O' sa
Excmo. Sr.: En vista ~e la propuesta de recompenl!aS
que V. E. remitió á este Ministerio en 5 de febrero último,
á favor del médico mayor de Sanidad Militar D. José Salvat
y Martí, el Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 13 del actual, ha tenido á bien
conceder mención honorifica á dicho médico mayor, por el
mérito contratdo al desempeñar el cargo de vocal de la Co-
misión mixta de reclutamiento de Murcia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de marzo de 1901.
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ofrecian estimulo suficiente para la concurrencia de oposito-
res, se introdujo la novedad de ofrecer por real orden de 6
de octubre de 1885, que el que obtuviera la plaza, podria
continuar en ella hasta su ascenso á teniente coronel, .si en
el desempeño de su cometido lo mereciese. La. previsión de
esta reforma la justificó el resultado, pues mientras en el
concurso anterior solo se presentó un opositor, en este tuvo
entrada el capitán D. Miguel Franco y González, primer
lugar de l~ terna, por real orden de 29 de diciembre del
citadÜ\1885, en la que además se ordenaba se hiciera constar
en la hoja de servicios de 1015 demás opositores el agrado con
que S. M. habia visto el mérito contraido con la prueba de
amor al estudio, dada en las oposiciones.-Considerando, que
la real orden de 4 de octubre de 1892, ordenando que el
comandante Franco continúe pres~ando servicio, como agre-
gado, en el Ministerio de la Guerra, con derecho tan sólo
a los cuatro quhitos del sueldo de su empleo; fué dada sin
duda, sin tenet;Ee en cuenta las de 6 de octubre y ~9 de di-
ciembre de 1885 y arta. 21 y 23 de las citadas instrucciones,
puesto que, en nada se refiere á ésta y se supone da por ca-
ducado uu derecho siu hacer mención si la conducta del in-
teresado no ha sido la que marcaba la de 6 de octubre cita·
da, causa prinoipal de la caducidad de sn derecho.-Consi-
derando, que. ~ pesar de la forma en que se dictó dicha real
orden, ésta viene de un modo tácito á reconocer el derecho
del recurrente puesto que al ordenar preste sus servicios
como agregado en el Ministerio, se le asigna á la Comisión
liquidadora afecta á la Subsecretaria del mismo, lo cual
prueba que el interesado no sólo se habla hecho merecedor á
continuar en dü:ha dependencia; sino que consideraban
útiles'en las mismas sus conocimientos.-Considerando que
de no accederf:le á lo que se pide, resultada el interesado no~
tablemente perjudicado con relación á cuantos ingresaron
en el Consejo por oposici6n, dándose además el caso de que
sería el único á quien se le privata de un derecho estableci-
do de una, manera expresa para su ingreso en el Consejo.-
Considerando asimismo que- también resultaría perjudicado
aun con r\'llación á suscompañeros de pposición! pues mien.
tras estos o~tuvierQn.una mención hoporifica eu 'sus hojas
de servicios, el que obtuvo el primer número en la terna no
llegaria á disfrutar lá ~ecompemaofrecida.-La Junta opina
que pi"ocedeanular la baja en la plaritilla de la Comisi6n
liquidadora del Consejo de redenciones y enganches del co-
mandante qe Infantaria D. Miguel Franco y Gonzáli:z; con
abono de lóf\ sueld?s correspondientes" y. en el CB$O de ofrecer
esto dificultades por modificaci6n de' plantillas y presupues.
© Ministerio de Defensa
to vigente, debe concedérsele el abono dél sueldo ti razón de
las 5.500 pesetas del tiempo que prestó servicio en la comi-
sión como agregado, indemnizándole del perjuicio que se le
causó con una medida del todo independiente de su volun-
tad, pues de haber continuado en su puesto, se hubiera te-
nido esto en cuenta en la plantilla y presupuesto, recom-
pensando de este modo su suficiencia y amor al estudio, y
teniendo en cuenta que á los demás opositores se les concedió
una menci6n honorífica y que ya en la hoja de servicios de
este jefe aparece habérsele concedido las gracias de real or-
den por sus trabajos en las conferencias de oficiales, pudiera
0torgársele en la imposibilidad de aquello y como caso espe-
cial que no puede tener consecuencias, por no haber otro en
igualdad de condiciones, la cruz del Mérito ~filitar de segunda
clase, con distintivo blanco ypensión del diez por ciento de
su sueldo hasta obtener el empleo de tenienteéoronel, como
comprendido por extensión en el arto 19 del reglamento de
recompensas para generales, jefes y oficiales y sus asimila-
dos en tiempo de paz, por sus trablljos de carácter puramen-
te administrativo y para los que necesita acreditar conoci·
mientos especiales, mediante pública oposición, con lo que
. quedada patentiiado unn. vez más el respeto á los derechos
adquiridos yen pie el.estimulo á los elementos estudiosos
del Ejército,-V. E., en vieta de lo expuesto, resolverá lo
más conveniente.-Es copia.---:~nguelB~sc~».
.....
,CmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaria. 1 Seociones de este :Ministerio 1 dQ
lllts Direooiones generlÜes.
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
DESTINOS
Oircular. El jefe de la Comisi6n liquidadora del cuerpo
procedente de Ultramar, á que haya pertenecido el soldado
Rafael González Espejo, se servirá manifestarlo con urgencia
ti esta Sección.
Madrid 20 de marzo de 1901.
El Jefe de la Sección,
~ José Barraque1'
-. -
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
CO~.EGIO DE MA.RÍA CRI8TIN A
C.A.J..A.
BALANCE correspondiente al mes de febrero de 1901, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á Jo pre.
venido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 (Colecció¡¡
Legúlativa núm. 185).
IPesetllll Cte.
------------------
Pesetas Cts.
;: En la cuenta corriente del Banco de Espafia. . • . 21>7.680
"En títulos de la Deuda pública......... .....•... 340.365
Suma. . . . . . . .. . .. ... 64,1 •931>
Existencia anterior, según balance del mes de
enero de 1901. .' , .
Por la consignación que determina el caso 4,0 del
arto 14 del reglamento orgánico .............•
Por el importe de las cuotas de subscripción co-
rrespondil'mtes á señores generales, jefes yoficia·
les del arma en actiYo, reserva y demás situa-
ciones, pertenecientes al mes de la fecha .
Por el importe de las cuotas de subscripción co-
l'l'espondientes á los sargentos, cabos, indivi-
duos.de banda y soldados del arma, ~rrespon­
dientes al mes actual.........•........••...•
Por el importe del abono que detel'mina el caso
3.o del arto 14 dell'eglamento orgánico, .
Abonado por el Colegio á cuenta de las 6.000
peseta!! anticipadas para víveres, según sali-
da dada en balance del mes de noviembre úl-
timo .....•..........•..••... ~ ......• ; .••....
Suma ............... •.
539.799 98
12.761 66
18.620 . 2
2.677 . 26
12.713 20
6G6 66
587.238 78
Por el impol'te del presupuesto del Colegio, co-
rrespondiente al mes de enero de 1901 .
Salidas de Caja en el mes de febrero, según carpeta.
Satisfecho por papel para la imprenta.......•..
Existeucia en Caja, según sé detalla á c')ntinua·
ción.......••..•..........• , .• , .•....•..•..
Buma•••.•.. < •••••••••
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
39.169
8
125
547.935
687.238
82
~
»
96
78
85
61
!le
Han dejado de remitir las cuotas los cuerpos "iguientes: Zona de Toledo núm. 12, batallón Reserva de Cana.rias núm. 7, Comisión
liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, Habilitación de Estado Mayor de plazas de la segunda región, ídem de Go-
biernos y Comandancias y Estado Mayor de plazas de la t'3rcera ídem, ídem de reemplazo y excedentes de la cuarta y Estado Mayor
de plazas de la misma, ídem de Estado Mayor de plazas de la sexta, ídem de varias clases de Canarias.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecba, y de
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
SITUACIONES DE LOS RUÉ:Íl.:irANOS
806
i01
9M @
99 •
807
663
23
686
19
667
972
¡EXi8tían en 1.0 de febrero de 1901. •. .. ••• .•••. . •. 236 81 19 80 i 436Alta!.. .•••• ••• ••••. •••.. •••••••• • 5 2 » 60 » 4~-- -- --- --- ---- -.,"""'-11·-...".,,.,.,.....Huérfanos: SUMAN...... 240 83 19 80 5. 479
. Bajas :...... 2 --w --1- sr »-W'lJ--..,........
. Quedan para 1.0 de mal'ZO de 1901 · 1 238 73 18 44 5 429
)
Exifltían en 1.0 de febrero de 1901. ..••••••••..•.• --;;; -;;; ---:- 19 »' ~jf----
Altas.. • • • • • •• • • • • . • • • • • . • • • . . . ••• . 9 ¡ » II » 13
Huérfanas.............. SUlllAN................ 202 -¡¡j4 --)- --¡¡j » -3::-:3~1~1I---:-::-::--
Bajas. . . • . • • . •. . • . . • ••. • • • • . • . • . . . 1 -¡¡¡ --;' 3 --;- » I
Quedan para 1.0 de marzo de 1901 .... .•••... ..•• 201 119 » 16 » 331
Huérfano!! de ambos sexos que existen en la escala de aspirantes hoy fecha. »--; ---; » »---:-1:1----
V.O :B.-
El General P~esidente,
:RJNJ;\IQUE DE OROZOO
Madrid 28 de febrero de 1901.
El Comandante depositario,
JULIO SUÁREZ·LLANOa
IMPBEN~A Y LITOGRAFa DEL DEPÓSITO DE LA QUlllMA
© Ministerio de Defensa
